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Sažetak 
 
U ovom završnom radu se istražuje potencijal razvoja turizma u destinaciji Donje 
Međimurje. Cilj rada je utvrditi može li Donje Međimurje postati poželjna turistička 
destinacija. Najprije se u radu predstavljaju teorijske osnove turizma i turističke 
destinacije te na koji način se upravlja turističkom destinacijom. Te teorijske osnove se 
preuzimaju iz sekundarnih izvora podataka, odnosno uvaženih autora literature s 
turističkog miljea. Zatim se predstavlja Donje Međimurje, njegov turistički potencijal i 
atraktivnosti. Donje Međimurje se nalazi na krajnjem sjevernom dijelu Republike 
Hrvatske. Sa sjevera i juga omeđuju ga rijeke Mura i Drava dajući mu specifična 
prirodna i zemljopisna obilježja. Graniči s Mađarskom, a vrlo blizu su Slovenija i 
Austrija. Na tom području djeluje Lokalna akcijska grupa Mura – Drava (skraćeno 
LAG Mura – Drava) koja je nastala inicijativom jedinica lokalne samouprave na 
području Međimurske i Koprivničko – križevačke županije. Glavni cilj LAG-a je održivi 
razvoj cjelokupnog područja koji se postiže provedbom lokalne razvojne strategije koja 
predstavlja temeljni strateški dokument te određuje smjernice budućeg razvoja, a 
temeljena je na specifičnostima određenog ruralnog područja. Budući da na teritoriju 
donjeg dijela Međimurja ne postoji turistički klaster ili organizacija koja bi objedinila 
turističku ponudu i subjekte ovog područja, očituje se problem nedovoljne promocije 
postojećih turističkih potencijala i proizvoda te neprepoznatljivosti ovog kraja.  
U radu se provodi anketno ispitivanje da se utvrdi upoznatost ispitanika s turističkom 
ponudom Donjeg Međimurja i zainteresiranost potencijalnih turista za provođenjem 
slobodnog vremena u ovom dijelu Međimurja. Anketa je provedena na uzorku od 400 
ispitanika i daje uvjerljive argumente da bi se ostvario cilj ovog rada. 
Radom se utvrđuje da Donje Međimurje ima zadovoljavajuću turističku ponudu i 
razvijenu turističku infrastrukturu, a anketom se dokazuje potencijalna zainteresiranost 
za atrakcijama Donjeg Međimurja, ali i ukazuje na nedostatak promotivnih aktivnosti. 
 
Ključne riječi: Donje Međimurje, LAG Mura – Drava, turistička destinacija, turizam.                                                                             
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1. Uvod 
 
Destinacija Donje Međimurje je dio Međimurske županije i u vrlo ranoj fazi životnog 
ciklusa na turističkom tržištu. Strategijama razvoja turizma, koje su izradile jedinice 
lokalne samouprave s ovog područja, predviđaju se pomaci na području razvoja turizma 
ovog kraja.  
Rad je formiran tako da se najprije utvrde teorijske osnove relevantnih pojmova: 
turizam, turist, turistička destinacija te da se objasni upravljanje turističkom 
destinacijom. Zatim je bitno ustanoviti trenutnu ponudu i potrebnu turističku 
infrastrukturu. Na kraju se provodi anketno ispitivanje s ciljem da se utvrdi potencijalna 
potražnja i upoznatost javnosti s destinacijom Donje Međimurje. 
O razvoju destinacije u ovom radu govorit će se od drugog do šestog poglavlja, dok će 
se u sedmom poglavlju dati zaključci koji će se donijeti na temelju prikupljanja 
informacija iz primarnih i sekundarnih izvora. 
Nakon prvog uvodnog dijela, slijedi drugo poglavlje koje govori o teorijskim osnovama 
turizma i turističke destinacije. Utvrđuju se: pojam turizma i turista, pojam turističke 
destinacije te način upravljanja turističkom destinacijom. 
U trećem poglavlju se daje prikaz Donjeg Međimurja, odnosno područja koje je 
obuhvaćeno djelovanjem Lokalne akcijske grupe Mura – Drava (skraćeno LAG Mura -
Drava). Tu se govori općenito o LAG – u Mura – Drava, njihovim interesima, ciljevima 
i djelovanju, govori se o Donjem Međimurju i o trenutnom stanju turizma na tom 
području. 
Četvrto poglavlje donosi istraživanje. Opisuje se način istraživanja, odnosno način 
provođenja i distribucije anketnog ispitivanja. U petom poglavlju se detaljno opisuju 
rezultati istraživanja, a u šestom se donosi rasprava na temelju svih prikupljenih 
informacija. 
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2. Turizam i turističke destinacije – teorijske osnove 
 
2.1. Turizam i turist – terminologija 
 
U uvodnom dijelu knjige „Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustav“ (2011) 
prof. dr. sc. Nevenka Čavlek daje teorijske osnove o pojmovima turizam i turist koje su 
predstavili svjetski poznati autori. Tu se navodi najstarija definicija turizma koju su 
osmislili švicarski teoretičari turizma W. Hunziker i K. Krapf 1942. godine, a 
profesorica Čavlek ju je preuzela iz knjige S. i Z. Marković (1970:10). Ona glasi: 
„Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca 
nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim 
boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost“ (Čavlek i sur. 2011:29 
prema S. i Z. Marković 1970:10). 
Autorica navodi i definiciju turizma koju je predložio UNWTO (svjetska turistička 
organizacija). Ona je danas u većini zemalja prihvaćena kao opća koncepcijska 
definicija turizma, a glasi: „Turizam uključuje aktivnosti proizašle iz putovanja i 
boravka osoba izvan njihove uobičajene sredine ne dulje od jedne godine radi odmora, 
poslovnog putovanja i drugih razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu 
naknadu u mjestu koje posjećuju“ (Čavlek i sur. 2011:30 prema World Conference on 
the Measurement of the Economic Impact of Tourism, Nice 1999).  
Autorica Čavlek navodi da iz ove definicije proizlazi pet temeljnih obilježja turizma: 
1. Turizma nema bez putovanja i kretanja ljudi te njihova boravka u turističkim 
odredištima. 
2. Putovanje i boravak moraju se zbivati izvan uobičajene sredine u kojoj se osoba 
kreće, živi i radi, pa tako turizam inicira neke nove aktivnosti koje osobe 
prakticiraju u domicilu. 
3. Turizam se zasniva na kružnom putovanju ne duljem od 12 mjeseci (domicil – 
turističko odredište – domicil). 
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4. Svrha turističkog putovanja nikad se ne veže uz stalni boravak u destinaciji i/ili 
zapošljavanje. 
5. U turističkom odredištu turisti troše, ali ne privređuju (Čavlek i sur. 2011:30). 
Državni zavod za statistiku republike Hrvatske je dao definiciju turista, navodeći se 
prema gore navedenim obilježjima, koja glasi: „Turist je svaka osoba koja u mjestu 
izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu 
za smještaj gostiju, radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji 
poslova, javnih misija i skupova“ (Čavlek i sur. 2011:31 prema DZS 2009:15). 
 
2.2. Turističke destinacije 
 
Prof. dr. sc. Mato Bartoluci u knjizi „Turizam – ekonomske osnove i organizacijski 
sustav“ (Čavlek i sur. 2011) navodi da je turistička destinacija prostor koji se razlikuje 
od mjesta stalnog boravka turista i u kojoj se provodi turistička potrošnja. To je 
geografsko područje unutar kojeg turisti konzumiraju razne vrste turističkih doživljaja. 
Turistička destinacija nema čvrste granice jer ona može biti bilo koje odredište od 
polaska do povratka turista u mjesto svojeg stalnog boravka. 
U geografskom smislu destinacija može imati makro-obilježje i mikro-obilježje. Na 
makrorazini to može biti Hrvatska kao turistička destinacija na Mediteranu, Istra kao 
turistička destinacija u Hrvatskoj i slično. Na mikrorazini ulogu destinacije mogu imati 
gradovi i mjesta prepoznatljiva po određenim obilježjima. Na primjer Dubrovnik, 
Opatija, Zagreb, Varaždin, Motovun i dr.  
Prof. dr. sc. Bartoluci, M. u Čavlek i sur. 2011. (prema Butler 1980 u Petrić 2006) 
objašnjava pojam životni ciklus destinacije kao fleksibilni model životnog ciklusa 
destinacije koji označava različite faze u evoluciji destinacije, kao i promjene koje se u 
njoj dešavaju tijekom njezinog prelaska iz jedne u drugu fazu. Kao kritičke čimbenike 
navodi promjene u željama i potrebama posjetitelja, uništavanje prirodnog i izgrađenog 
okoliša, kao i promjenu ili nestanak onih atrakcija koje su turiste privukle u to područje. 
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Životni ciklus se sastoji od sljedećih faza: 
- Istraživanje – zasniva se na prirodnim ljepotama i malom broju posjetitelja u 
destinaciji. Tomu je razlog siromašna ponuda i nepostojanje komunikacije jer se 
radi o počecima razvoja turizma. Privlačnost destinacije se temelji na vrijednosti 
resursa i mogućnostima kontaktiranja s domicilnim stanovništvom. 
- Angažiranje – je faza rasta i formiranja ponude za posjetitelje i promociju 
destinacije. To rezultira povećanim i stalnim brojem posjetitelja. Nastaju 
turističke zone i tržišna područja, kao pritisak na javnu upravu da osigura 
infrastrukturu. 
- Razvojna faza – podrazumijeva dolazak velikog broja turista, u sezoni ih često 
ima više nego domicilnog stanovništva. Zbog velikog broja posjetitelja i zbog 
popularnosti destinacija može imati probleme pretjeranog iskorištavanja i 
smanjenja kvalitete usluga. U ovoj fazi regionalno i nacionalno planiranje i 
kontrola razvoja postaju nužni. 
- Faza konsolidacije – podrazumijeva omogućavanje rasta broja posjetitelja i 
povećanje kvalitete proizvoda destinacije. U njoj sudjeluju svi poslovni i drugi 
subjekti destinacije koje koordinira menadžment destinacije. 
- Stagnacija – događa se kada je dosegnuta gornja granica kapaciteta nosivosti u 
destinaciji, što se odražavana pad kvalitete i konkurentnosti. Sve su veći napori 
da bi se zadržao broj posjetitelja. Kada destinacija ima ekološke, socijalne i 
ekonomske probleme, dovodi se u pitanje održivost destinacije. 
- Propadanje – faza je kada su stalni posjetitelji zauvijek izgubljeni i destinacija 
doživljava drastični pad turističkog prometa. Često nastaju velike vlasničke 
promjene, a kapaciteti se namjenjuju za druge svrhe. Alternativa je da 
destinacijski menadžment prepozna ovu fazu i odluči se na pomlađivanje 
destinacije. 
- Pomlađivanje – traži nova tržišta, nove kanale distribucije, višu kvalitetu, nove 
investicije i proizvode, učinkovitija sredstva promocije i dr. 
Važno je analizirati položaj destinacije u različitim fazama njezina razvoja da ne bi 
došlo do stagnacije ili propadanja. Turistička destinacija kao turistički proizvod se 
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razvija i može funkcionirati sve dotle dok poštuje sva načela održivosti i štiti i 
reproducira sve elemente održivog razvoja. Iznimno je važno za životni ciklus 
destinacije stalno raditi na poboljšanju elemenata njezine konkurentnosti te poštovati 
sva načela i kriterije održivog razvoja (Bartoluci  u Čavlek i sur. 2011). 
Da bi neko područje moglo postati turistička destinacija najprije mora imati izgrađenu 
javnu turističku infrastrukturu. Javna turistička infrastruktura je propisana od strane 
ministra turizma u Narodnim novinama Pravilnikom o javnoj turističkoj infrastrukturi 
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_131_3220.html). Javna turistička 
infrastruktura je ona infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili 
neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude, kao što je: 
- garaže i parkirališta s organiziranom naplatom 
- kongresni centri 
- dvorane (športske, koncertne, kino) 
- klizališta 
- ski podrška (ski - lift, žičara, vučnice, topovi) 
- igrališta (tenisko, nogometno, košarkaško, mini-golf, dječje) 
- zabavni parkovi 
- kupališta (unutarnji i vanjski bazeni) i prirodna kupališta (plaže uz obalu 
mora, jezera, rijeka) 
- kupališna podrška 
- šetnice uz rijeke ili jezera, kroz šumu, šetnice uz more 
- biciklističke, jahačke, planinarske, vinske, maslinarske i sl. staze 
- izletišta 
- športsko-rekreacijski centri. 
Zakonom je propisano da je javna turistička infrastruktura javno dobro i ustupa se od 
strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave da je turistička 
zajednica može preuzeti pod uvjetom da se radi o preuzimanju na upravljanje bez 
naknade te pod uvjetima određenim međusobnim ugovorom, a sukladno odredbama 
propisa koji regulira obvezne odnose (Narodne novine, http://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_131_3220.html/ travanj 2017.). 
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2.3. Upravljanje turističkom destinacijom 
 
Prema Bartoluci, M. upravljanje turističkom destinacijom pripada destinacijskom 
menadžmentu. Destinacijski menadžment je poslovna aktivnost koja spaja i koordinira 
rad različitih poslovnih i drugih subjekata u kreiranju i realizaciji turističkog proizvoda 
radi ostvarenja njegove optimalne kvalitete, konkurentnosti, održivosti te postizanja 
optimalnih ekonomskih učinaka na turističkom tržištu. Destinacijski menadžment bi 
trebao voditi koordiniranu i dosljednu politiku razvoja destinacije radi postizanja 
vrhunske kvalitete svih elemenata turističkog proizvoda kao što su smještaj, prehrana, 
piće, atrakcije, infrastruktura, briga za okoliš, promet, čistoća, sigurnost i dr. (Bartoluci 
u Čavlek i sur. 2011). 
Destinacijski menadžment se može ustrojiti i djelovati u obliku destinacijskih 
menadžment kompanija. Menadžeri u takvim kompanijama su specijalisti, dobri 
poznavatelji tržišnih trendova, ali i realnih mogućnosti određene turističke destinacije, 
čiji je temeljni zadatak oblikovanje turističkog proizvoda. Destinacijski menadžment 
preuzima odgovornost za definiranje dugoročnih ciljeva – kamo idemo, za sagledavanje 
svih aktivnosti koje vode ostvarenju ciljeva – što činiti, a na putu ostvarenja 
konkurentskih prednosti – kako to učiniti (Bartoluci u Čavlek i sur. 2011 prema 
Blažević i Peršić 2009). 
U knjizi Upravljanje turističkom destinacijom (2011) autorica prof. dr. sc. Lidija Petrić 
pojašnjava klasične funkcije upravljanja te svrhu upravljana turističkom destinacijom. 
Klasične funkcije upravljanja su:  
1. Planiranje i odlučivanje – proces upravljanja započinje planiranjem. 
Postavljanju se ciljevi, a zatim slijede akcije da bi se ti ciljevi ostvarili. 
Planiranjem se predviđaju alternativni putevi ostvarenja ciljeva, a to 
podrazumijeva i donošenje odluka o izboru budućih putova.  
 
2. Organiziranje – je druga funkcija kod upravljana unutar koje se uređuju uloge 
pojedinaca i skupina, a to znači njihovo svrhovito i ciljano djelovanje. 
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3. Kadroviranje i vođenje – u ovoj fazi kadroviranja i vođenja ljudi  zapravo se 
radi o direktnom utjecaju na ljude, kako bi oni svoje funkcije obavljali na 
najbolji način.  
 
4. Kontrola i monitoring – zadnja faza i u njoj se prate sve akcije u sustavu, 
intervenira i mjere se rezultati upravljanja (Petrić 2011:80 prema Ibidem). 
Petrić navodi svrhu upravljanja turističkom destinacijom prema World Tourism 
Organisation: 
1. Stvoriti prikladno okruženje za razvoj turizma u destinaciji, a to podrazumijeva: 
- planiranje razvoja u prostoru – objekti i infrastruktura 
- razvoj potrebnih ljudskih resursa – kadrova 
- razvoj destinacijskih proizvoda 
 
2. Privući posjetitelje u destinaciju  uz pomoć marketinga i to: 
- promocijom, uključivo stvaranjem imidža i brenda destinacije 
- kampanjama privlačenja poduzetnika, posebno mali 
- razvojem informacijskih službi 
- olakšavanjem bukinga 
- upravljanjem odnosa s kupcima 
 
3. Podići kvalitetu doživljaja posjetitelja u destinaciji nizom operativnih aktivnosti 
i to: 
- poboljšanjem kvalitete u svim segmentima destinacijskog proizvoda 
- stvaranjem novog proizvoda 
- razvojem manifestacija 
- razvojem i upravljanjem atrakcijama 
- obukom i edukacijom 
- poslovnim savjetovanjem 
- istraživanjem. 
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U ispunjenju svrhe upravljanja turističkom destinacijom sudjeluje ogroman broj dionika 
kao što su: 
- nacionalne i regionalne vlade 
- razvojne agencije 
- lokalne vlasti 
- menadžeri nacionalnih parkova 
- prijevoznici 
- organizacije u kulturi, sportu, manifestacijama 
- ugostiteljstvo (smještajni objekti i objekti za prehranu) 
- posrednici i mediji 
- lokalni turistički konzorciji i partnerstva 
- agencije za podršku poduzetnicima 
- obrazovne ustanove 
- lokalno stanovništvo, nevladine udruge i turisti (Petrić 2011). 
 
 
3. Donje Međimurje – područje obuhvaćeno LAG-om Mura – Drava 
 
3.1. Lokalna akcijska grupa Mura – Drava  
 
Lokalna akcijska grupa Mura – Drava (skraćeno LAG Mura – Drava) osnovana je 15. 
listopada 2012. godine. Osnovalo ju je 9 jedinica lokalne samouprave na području 
Međimurske i Koprivničko – križevačke županije: 
1. Grad Prelog. 
2. Donjomeđimurske općine: Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, 
Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba u Međimurskoj županiji. 
3. Općina Legrad u Koprivničko - križevačkoj županiji. 
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Glavni cilj LAG-a je održivi razvoj cjelokupnog područja koji se postiže provedbom 
lokalne razvojne strategije koja predstavlja temeljni strateški dokument te određuje 
smjernice budućeg razvoja, a temeljena je na specifičnostima određenog ruralnog 
područja. 
Lokalna akcijska grupa Mura – Drava u svojem članstvu okuplja predstavnike javnog 
sektora, gospodarstvenike, OPG-ove, udruge s područja LAG-a, te trenutno broji više 
od 60 aktivnih članova (http://www.lag-muradrava.hr/o-nama/ lipanj 2017.). 
Područje LAG-a Mura – Drava povezuje uspješna dugogodišnja suradnja i povijest, što 
vrijedi i za Legrad koji je nekada bio dio međimurskog kraja, ali je nakon poplave i 
promjenom toka rijeke Drave 1710. godine pripao Podravini. Samim time što rijeke 
određuju naziv LAG-a, daju mu i neka specifična prirodna i zemljopisna obilježja, koja 
predstavljaju veliki potencijal za daljnji razvoj ovoga ruralnog područja. 
Rad LAG-a temelji se na LEADER pristupu, koji povezuje i umrežava lokalne dionike, 
te ih potiče na zajedničko rješavanje problema. Jedno od osnovnih načela LEADER-a je 
i pristup „odozdo prema gore”, što znači da su lokalni dionici pokretači razvoja svojeg 
ruralnog područja. 
Zajednička razvojna vizija LAG-a Mura – Drava glasi: 
„LAG Mura – Drava područje je unaprijeđene infrastrukture, razvijenog ruralnog 
turizma i poljoprivredne proizvodnje koja teži ekološkoj i biodinamičkoj proizvodnji te 
održivom korištenju prirodne i kulturne baštine s naglaskom na rijekama Muri i Dravi.“ 
(Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2014. – 2020. godine, LAG Mura – Drava) 
 
3.2. Općenito o Donjem Međimurju 
 
Donje Međimurje (područje LAG-a Mura – Drava) proteže se na površini od 287,94 
kvadratnih kilometara te obuhvaća 7 općina i jedan grad u Međimurskoj županiji (Donja 
Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Orehovica, Sveta Marija i 
grad Prelog) te općinu Legrad u Koprivničko -  križevačkoj županiji.  
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Spomenute jedinice lokalne samouprave karakterizira dugogodišnja povezanost i 
suradnja, budući da se prije promjene toka rijeke Drave Legrad nalazio na području 
Međimurske županije 
 
Slika 1. Grafički prikaz područja LAG-a Mura – Drava s naznačenim granicama jedinica 
lokalne samouprave 
 
Izvor: Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2014.–2020. godine, 
LAG Mura – Drava 
 
Donje Međimurje (LAG Mura – Drava) se nalazi na krajnjem sjevernom dijelu 
Republike Hrvatske. Sa sjevera i juga omeđuju ga rijeke Mura i Drava dajući mu 
specifična prirodna i zemljopisna obilježja. Graniči s Mađarskom, a vrlo blizu su i 
Slovenija i Austrija (Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2014. – 2020. godine, 
LAG Mura – Drava). 
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Prema statističkim podatcima Državnog zavoda za statistiku, na području LAG-a je 
2011. godine evidentirano 29.083 stanovnika, prosječna gustoća naseljenosti iznosi 101 
stanovnik na kilometar kvadratni. Na cijelom teritoriju LAG-a se nalazi 30 naselja. 
Područje Donjeg Međimurja karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku. Taj 
je prostor zajednička tvorevina Drave i Mure, odnosno, primjer zajedničkih terasa i 
aluvija dviju rijeka. Klima se očituje vrućim ljetima i hladnim zimama. Srednja godišnja 
temperatura zraka iznosi oko 10 °C. Ovo područje je relativno bogato vlagom tijekom 
cijele godine. Prosječne mjesečne vrijednosti relativne vlage zraka su iznad 70 %. 
Na zaštićena područja otpada čak 47,78 % ukupne površine LAG-a, s time da 
Regionalni park Mura - Drava obuhvaća čak 11.845,61 ha, tj. 41,46 % zaštićenog 
područja LAG-a. 
Komunalna infrastruktura je vrlo dobro izgrađena, osobito na području vodoopskrbe, 
plinofikacije i telekomunikacijskih veza s internetom, a daju se napori da se poboljša 
stanje na području izgradnje kanalizacije koja je samo djelom napravljena na području 
općina Donji Kraljevec i Kotoriba te u gradu Prelogu. U komunalnu infrastrukturu 
spadaju: vodoopskrba, kanalizacija, telekomunikacije, internet, prikupljanje, odvoz, 
obradu i odlaganje otpada, reciklažno dvorište za neopasni otpad u Prelogu i za 
građevinski otpad u Goričanu, kompostana u Prelogu, električna energija i plin. Zelenih 
otoka na području Donjeg Međimurja nema.  
U segmentu prometa i prometne infrastrukture, veliku važnost predstavlja autocesta A4 
Zagreb – Goričan koja prolazi kroz Donje Međimurje. Tu se nalazi jedan ulaz/izlaz na 
ovu autocestu – čvor Goričan, dok je čvor Čakovec u njegovoj neposrednoj blizini. 
Županijske i lokalne ceste povezuju sva naselja i omogućavaju kvalitetnu i relativno 
brzu prometnu povezanost. Ukupno je izgrađeno 65,49 km županijskih te 94,91 km 
lokalnih cesta na području Donjeg Međimurja.  Tuda prolazi pruga koja je od značaja za 
međunarodni promet Mursko Središće – Čakovec – Donji Kraljevec – Kotoriba –
Murakeresztúr (Mađarska). U današnje vrijeme ulaganja u željezničku infrastrukturu su 
nedovoljna, što dovodi do ukidanja željezničkih linija, a u konačnici i gubitka važnosti 
željezničkog prometa. Također, pojedini prijelazi ceste preko željezničke pruge nisu 
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adekvatno osigurani (Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2014. – 2020. godine, 
LAG Mura – Drava). 
Prema europskim mjerilima plovni put rijeke Drave i Mure u Međimurskoj županiji nije 
kategoriziran ni u jednu od kategorija plovnosti, stoga je na rijekama u ovom području 
moguće prometovanje samo čamcima.  
Postojeće zračno pristanište za prihvat zrakoplova opće namjene i povremeni prijevoz u 
Pribislavcu je u sustavu zračnog prometa Hrvatske te se planira unaprijediti u tercijarnu 
(2C) kategoriju. Najbliža zračna luka je Zračna luka Franjo Tuđman u Zagrebu koja je 
od Čakovca udaljena 103 kilometra, što ne predstavlja preveliku udaljenost 
(http://www.visitmedimurje.com/media/Masterplan_razvoja_turizma_Medjimurske_zu
panije_2020.pdf/ lipanj 2017.). 
 
         3.3. Turizam u Donjem Međimurju – trenutno stanje 
 
Od 30 naselja u Donjem Međimurju njih 13 je u turističkom razredu C, dok je preostalih 
17 bez kategorije. Razvoj turizma na ovom području se odvija spontano i to većinom 
temeljem privatnih inicijativa (projekata) te djelomice inicijativama samih jedinica 
lokalnih samouprava ili pojedinih udruga. Turističku zajednicu ima samo grad Prelog, 
međutim, ona djeluje s ograničenim kapacitetima. Od 2013. godine sve veći utjecaj na 
razvoj aktivnosti usmjerenih na promociju ovog područja ima LAG Mura – Drava. 
Budući da na teritoriju donjeg dijela Međimurja ne postoji turistički klaster ili 
organizacija koja bi objedinila turističku ponudu i subjekte ovog područja, javlja se 
problem nedovoljne promocije postojećih turističkih potencijala i proizvoda te 
neprepoznatljivosti ovog kraja.  
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Atrakcijski potencijal donjeg dijela Međimurja uključuje: 
1. Prirodna baština  
- Regionalni park Mura – Drava dio je međunarodnog UNESCO rezervata 
biosfere Mura – Drava – Dunav kojim se štiti najveći europski koridor 
prirodnih tokova nizinskih rijeka. Posebno su značajna vlažna staništa te 
staništa ptica močvarica. 
- Jezero Dubrava (17 km2) najveće je umjetno jezero u Hrvatskoj pogodno 
za razvitak vodenih sportova i rekreaciju. 
- Ušće Mure u Dravu. 
- Podzemne i termalne vode, izdašne i visoke kvalitete. 
 
2. Kulturna baština 
2.1. Gradovi i naselja 
- Prelog – smatra se industrijskim središtem Donjeg Međimurja. 
2.2. Kultura života i rada  
- Gastronomija Donjeg Međimurja. 
- Međimurske popevke koje se grupiraju u starije (mitska tematika, 
pjevanje uz kolo, tzv. prirodna ljestvica) i novije (stvarni događaji, 
razgranate melodije) napjeve. 
- Tradicijski zanati uključuju čipkarstvo (svetomarska čipka iz jedne niti), 
košaraštvo, medičarstvo, bačvarstvo, mlinarstvo, ispiranje zlata, 
splavarenje (fljojsari). 
2.3.  Kulturne ustanove 
- Centar dr. Rudolfa Steinera (Donji Kraljevec), uz rodnu kuću, posvećen 
izučavanju i promoviranju Steinerova svjetonazora kroz radionice, 
predavanja i izložbe. 
- Muzej Croata Insulanus (Prelog). 
2.4.  Sportsko-rekreacijski objekti 
- Zmajarski klub Rode (Prelog). 
- Nautički klub Labud (Prelog). 
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- DG Sport (Prelog) raspolaže zatvorenom sportskom dvoranom (rukomet, 
odbojka, badminton, stolni tenis) te vanjskim terenima (tenis, mali 
nogomet). 
- Speedway stadion (Donji Kraljevec) međunarodno je licenciran (FIM), 
ubraja se u najsuvremenije stadione u Europi (5.000 mjesta). Organizira 
visoko rangirane utrke. 
 
2.5.  Turističke staze, putovi i ceste 
- Biciklističke staze najvećim su dijelom trasirane sporednim cestama s 
malom frekvencijom prometa. Područjem LAG-a prolazi dio 
međunarodne staze Mura-Drava Bike u asfaltnoj i off-road varijanti, dio 
međunarodnog biciklističkog koridora EUROVELO broj 13, poznatog i 
kao „Staza željezne zavjese“ (eng. „Iron curtain trail“) te Steinerova 
staza. Sve su staze obilježene te je zainteresiranima omogućen najam 
bicikala. 
- Cesta tradicije povezuje deset radionica tradicionalnih zanata (lončar, 
pletač šiba, mlinar na riječnom mlinu, ispirač zlata, vrtlar u tradicijskom 
vrtu, rezbar pokladnih maski i sl.). Moguće je razgledavanje i 
uključivanje u rad. 
- Tematska ruta „Putovi Zrinskih“ usmjerena na promociju povijesti i 
ostavštine obitelji Zrinski u pograničnom području Mađarske i Hrvatske. 
 
3. Manifestacije 
- Voćarski sajam 
- Orehijada  
- Lov na labuđe pero 
- Dani luka i ekološke proizvodnje 
- Dani Rudolfa Steinera 
- KUP: Međimurske pastrve 
- Ljeto ribe uz Dravu  
- Lov na zlatarski prsten - umijeće zlatarenja 
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- Dani šibe i ribe. 
Smještajni kapaciteti se nalaze u gradu Prelogu, općinama Orehovica, Donji Kraljevec, 
Donji Vidovec i Legrad. Usluge smještaja pruža 9 subjekata, u sljedećim kategorijama:  
sobe za iznajmljivanje – Lovac, Prepelica, Stari krov; hotel – Kralj, Panorama, Prelog; 
pansion – Golf, Legrađanka. 
U 2015. godini evidentirano je 222 ležaja. Prema podatcima Turističke zajednice 
Međimurske županije te Općine Legrad, na području LAG-a u 2015. godini je boravilo 
58.067 gostiju koji su ostvarili 130.461 noćenja. U odnosu na podatke iz 2012. godine 
porast dolazaka je za 50,6 % te broja noćenja za 45,5 %. Sa 53,6 % prevladavaju 
domaći gosti, u odnosu na 46,4 % stranih. Najveći broj noćenja ostvarenih u hotelima u 
Prelogu i Donjem Kraljevcu, zapravo se odnosi na noćenja poslovnih partnera većih 
poduzeća koja djeluju na području LAG-a. 
Budući da postoji interes za razvojem ruralnog turizma na ovom području što je 
predviđeno i strategijama razvoja turizma Međimurske županije i pojedinih općina ovog 
područja ali i LAG-a Mura – Drava, a uvidom u stanje na terenu, evidentan je 
nedostatak smještajnih jedinica. Potreba za postojanjem smještajnih kapaciteta se 
najviše očituje u kategoriji turističkih seljačkih domaćinstava te nedostatak auto-kampa, 
posebno kod Graničnog prijelaza Goričan, Marine u Prelogu i uz kanal HE Dubrava kod 
Donjeg Vidovca.  
Prema LAG-u ovdje djeluje desetak OPG-ova koji imaju dobre predispozicije i interes 
za razvoj dodatne djelatnosti ruralnog turizma te registraciju turističko-seljačkog 
domaćinstva. Međutim, za takvu registraciju potrebna su ulaganja za ispunjavanje svih 
preduvjeta nužnih za primanje turista te registraciju turističke djelatnosti. 
Na području LAG-a gosti borave tri dana, odnosno ostvaruju prosječno dva noćenja. Za 
dulje zadržavanje gostiju na području LAG-a potrebno je osmisliti turističke proizvode 
u skladu s trenutnim trendovima tj. potražnjom turista.  
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Za razvoj turizma na nekom području osim smještajnih kapaciteta velik značaj ima i 
ugostiteljska ponuda. Tu spadaju objekti koji poslužuju hranu i piće, a koji mogu 
spadati u različite kategorije (gostionica, restoran, bar, kafić i sl.).  
U LAG-ovoj Lokalnoj razvojnoj strategiji za razdoblje od 2014. do 2020. godine, 
navodi se da prema podacima s terena, gastronomska ponuda na teritoriju LAG-a je 
nedostatna i neadekvatna za značajniji razvoj turizma.  
Iako je razvijena poljoprivreda, nedostaje ponuda domaćih proizvoda putem 
specijaliziranih kušaonica i izletišta. Nekoliko OPG-a započelo je s ulaganjima u 
uređenje kušaonica vlastitih proizvoda od kozjeg mlijeka, bobičastog voća, 
tradicionalno proizvedenog kukuruznog kruha i dr., međutim te investicije još nisu 
dovršene. Realizacijom spomenutih investicija stvorit će se ključne točke ponude 
ruralnog turizma na području donjeg dijela Međimurja. 
Lokalna razvojna strategija predviđa ponude koje treba razvijati: tradicijske i 
umjetničke obrte koji predstavljaju veliki turistički potencijal ovog područja. Prema 
podatcima Obrtničke komore na području LAG-a registrirano je pet takvih subjekata 
usmjerenih na košaraštvo, medičarstvo, bačvarstvo te izradu proizvoda od drva, plastike 
i metala. Problem predstavlja činjenica da potencijal tradicijskih i umjetničkih obrta u 
sferi turizma trenutno nije iskorišten. 
Veliki turistički potencijal predstavljaju mikro – lokalitet Draškovec. On se nalazi na 
značajnim geotermalnim ležištima te ima značajni potencijal za razvoj zdravstveno – 
lječilišnog turizma. U Draškovcu su započeli radovi na izgradnji prve hrvatske hibridne 
geotermalne energane koja će ujedno služiti za izgradnju lječilišno – turističkog 
kompleksa. 
U LAG-u zaključuju da iako ima turistički potencijal, turizam na području Donjeg 
Međimurja je nedovoljno razvijen uslijed nedovoljne valorizacije kulturne i prirodne 
baštine kao turističkog potencijala (zaštićeni krajolik rijeke Mure i Drave, lov i ribolov, 
tradicionalni zanati i sakralni objekti i sl.). Iz tog razloga, potrebno je iskoristiti resursnu 
osnovu i stvoriti paket aranžmane za ciljane skupine posjetitelja – zaljubljenike u 
gastronomiju, prirodu, biciklizam, sport te sudionike poslovnih putovanja (Lokalna 
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razvojna strategija za razdoblje od 2014. do 2020. godine; Lokalna akcijska grupa Mura 
– Drava). 
Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2010. ističe obilježja Međimurske 
županije kao turističke destinacije: 
1. Otok između rijeka Mure i Drave – počiva na povijesnom nazivu Međimurja 
Insula intra Dravum et Muram, što u smislu turističkog razvoja predstavlja način 
ne samo da se Međimurje kao relativno nepoznata destinacija lakše locira na 
geografskoj karti, već da bi se također istaknuo „drugačiji“ duh ovog mjesta koji 
proizlazi iz njegove omeđenosti rijekama. 
 
2. Poduzetnost – utemeljena je u karakteru Međimuraca kao marljivih ljudi, koji 
vole „rad i red“, spremnih osloniti se na vlastite snage, a s konotacijama 
Međimurja kao mjesta koje je uređeno, agilno i propulzivno. 
 
3. Sportska i zdravstveno – turistička orijentacija – razvijena mreža 
biciklističkih staza, planirani razvoj infrastrukture za pješačenje, brojni 
raznovrsni (dijelom i neuobičajeni) sportski sadržaji, od ribolova, preko 
gimnastike do badmintona i speedwaya, uz kvalitetne programe dvaju 
zdravstveno – turističkih kompleksa, predstavljaju najrazvijeniji dio turističke 
ponude Međimurja i govore u prilog specijalizaciji za proizvode aktivnog i 
zdravog odmora. Specifičnosti i dodatnoj prepoznatljivosti ovakve 
specijalizacije može bitno pridonijeti implementacija učenja R. Steinera koje 
Međimurje također baštini (Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 
2010.). 
U Strateškom marketing planu Međimurske županije do 2020. predstavljaju se vodeći 
motivi dolaska u Međimurje. To su wellness (zdravstveni) turizam te sastanci i skupovi. 
Sve izraženije motive dolaska vezane uz proizvode koji su u fazi uvođenja na tržište 
predstavljaju enogastronomija, cikloturizam te sport i rekreacija.  
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Najviše turista u Međimurju su Hrvati iz susjednih županija i Zagreba, zatim Istre i 
Kvarnera. Svaki treći gost je stranac i to najčešće iz Austrije, Njemačke, Slovenije i 
Italije. Oni dolaze na odmor motivirani wellnessom, a sve više i biciklizmom, 
rekreacijom, hranom i vinom te radi poslovnih obaveza. Dolaze najviše od svibnja do 
rujna, izrazito vole proljeće i ljeto, odsjedaju u hotelima i hotelskim apartmanima 
(http://www.redea.hr/wp-content/uploads/2015/07/Redea-Strateski-marketing-brosura-
web.pdf/ travanj 2017.). 
 
4. Istraživanje  
 
Za potrebe ovog završnog rada koristila se kvantitativna metoda istraživanja putem 
distribucije anketnog upitnika s ciljem istraživanja prepoznatljivosti destinacije Donje 
Međimurje na turističkom tržištu, potencijalne potražnje, utvrđivanje profila turista 
odnosno što bi turisti htjeli doživjeti u Donjem Međimurju. 
Anketni upitnik sadržava 8 pitanja, a distribucija anketnog upitnika je provedena u 
periodu od 01.05.2017. do 15.06.2017. putem Facebook stranica, raznih grupa koje se 
nalaze na Facebooku, Twitera i poslana je na adrese autorovih prijatelja, poznanika i 
suradnika. Oni su zamoljeni da anketni upitnik proslijede svojim prijateljima, 
poznanicima i suradnicima.  
Upitnik je strukturiran tako da se utvrdi spol ispitanika, učestalost putovanja, prosjek 
trajanja putovanja, upoznatost sa atraktivnosti destinacije Donje Međimurje, upoznatost 
turističkom ponudom donjeg dijela Međimurja, zainteresiranost za odmorom u donjem 
dijelu Međimurja, razlozi nezainteresiranosti te koja vrsta turizma zanima ispitanike. 
Prikupljeno je ukupno 400 ispunjenih anketnih upitnika pa je i anketa obrađena na 
uzorku od 400 ispitanika. 
Na prvo pitanje, ispitanici su odgovarali jesu li muškog ili ženskog spola. Na drugo 
pitanje su odgovarali putuju li često ili rijetko, uključujući poslovna putovanja, godišnje 
odmore i izlete. Objašnjeno im je da često podrazumijeva više od 3 puta godišnje, a 
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rijetko manje od 3 puta godišnje. Na treće pitanje su odgovarali koliko dana im u 
prosjeku traju putovanja pa su imali ponuđene odgovore 2, 3, 5 i 7 te više od 7 dana. 
Na četvrto pitanje su odgovarali koje su im atraktivnosti Donjeg Međimurja poznate, a 
imali su ponuđeno: ispiranje zlata na Dravi; Svetomarska čipka; bogati folklor; 
međimurska gastronomija; ušće Mure u Dravu i nekadašnja utvrda obitelji Zrinski; 
Centar dr. Rudolfa Steinera i rodna kuća dr. Rudolfa Steinera, ali i nije mi  ništa 
poznato.  
Na peto pitanje, ispitanici su odgovarali jesu li upoznati s turističkom ponudom donjeg 
dijela Međimurja i preko kojih izvora su saznali za ponudu. Za to su imali ponuđene 
odgovore: da, preko novina, TV-a, radija; da, preko interneta; da, preko prijatelja; da, 
preko letaka i brošura turističkih zajednica ili turističkih agencija i ne, nisam upoznat s 
turističkom ponudom donjeg dijela Međimurja.  
Na šesto pitanje ispitanici su se izjašnjavali bi li se voljeli odmoriti u donjem dijelu 
Međimurja i upoznati njegove prirodne i kulturne vrednote. Pa su odabirali da ili ne. 
Ukoliko su odabrali ne, na sedmo pitanje su davali kratke odgovore, odnosno svoje 
razloge nezainteresiranosti. Ukoliko su potvrdno odabrali, zamoljeni su da ostave 
prazno.  
Na osmo pitanje ispitanici su odabirali koja vrsta turizma ih zanima. Tu su mogli 
odabrati više ponuđenih odgovora: Zdravstveni i sportsko rekreacijski turizam (toplice, 
wellness, biciklizam, šetnice, spust po Dravi i sl.); Robinzonski turizam (netaknuta 
priroda Mure i Drave, kampiranje i sl.); Gastronomski turizam (tradicionalna jela i 
pića); Etno i manifestacijski turizam (folklor, etnografske zbirke, razne manifestacije 
kao što su Ispiranje zlata na Dravi, Voćarski sajam, Dani ljuka, Dani šibe i ribe…); 
Seoski turizam (boravak na farmi, tradicionalne međimurske kuće i sl.); Lovni i 
ribolovni; Dr. Rudolf Steiner (tematska putovanja vezana uz njegov rad na području 
biodinamike i rodno mjesto – Donji Kraljevec). 
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5. Rezultati istraživanja 
 
Od ukupno 400 ispitanika njih 240 je žena (60 %) i 160 muškaraca (40 %) što je 
vidljivo na grafikonu 1. 
 
Grafikon 1: Spol ispitanika 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Na grafikonu 2 vidljivo je da 204 (51 %) ispitanika putuje rijetko odnosno manje od tri 
puta godišnje, a njih 196 (49 %) putuje često, odnosno više od tri puta godišnje 
uključujući poslovna putovanja, godišnje odmore i izlete. 
 
Grafikon 2: Učestalost putovanja kroz godinu 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
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Iz grafikona 3 je vidljivo da se 82 (20,5 %) ispitanika izjasnilo da im putovanja traju 
više od 7 dana; 75 osoba (18,8 %) 7 dana; 82 (20,5 %) 5; 125 (31,3 %) 3 i  njih 36 (9 %) 
2 dana. 
Grafikon 3: Prosjek trajanja putovanja po danima 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Grafikon 4 prikazuje upoznatost ispitanika s atraktivnostima Donjeg Međimurja. S 
ispiranjem zlata na Dravi upoznato je 65 (16,3 %) ispitanika; sa Svetomarskom čipkom 
je upoznato 50 (12,5 %) ispitanika; bogatim folklorom je upoznato 72 (18 %) ispitanika; 
Međimurskom gastronomijom 85 (21,3 %) ispitanika; s ušćem Mure u Dravu i 
nekadašnjom utvrdom obitelji Zrinski 71 (17,8 %) ispitanik; Centrom dr. Rudolfa 
Steinera i rodnom kućom dr. Rudolfa Steinera 90 (22,5 %) ispitanika, a s nije mi ništa 
poznato izjasnilo se 216 (54 %) ispitanika. 
 
Grafikon 4: Upoznatost ispitanika sa atraktivnostima Donjeg Međimurja
Izvor: vlastita obrada autora 
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Na grafikonu 5 se prikazuje upoznat ispitanika s turističkom ponudom donjeg dijela 
Međimurja i preko kojih izvora su saznali za ponudu: 20 (5 %) ispitanika se izjasnilo da 
su sa turističkom ponudom Donjeg Međimurja upoznati i da su za nju saznali preko 
novina, TV-a ili radija. Njih 62 (15,5 %) preko interneta, 52 (13 %) preko prijatelja, 12 
(3 %) preko letaka i brošura turističkih zajednica ili turističkih agencija, a njih 254 (63,5 
%) da nisu upoznati sa turističkom ponudom donjeg dijela Međimurja.  
 
Grafikon 5: Upoznatost ispitanika s turističkom ponudom  
donjeg dijela Međimurja i izvor upoznatosti 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Grafikon 6. prikazuje da bi se 387 (96,8 %) ispitanika voljelo odmoriti u donjem dijelu 
Međimurja i upoznati njegove prirodne i kulturne vrednote, a njih 13 (3.2 %) ne zanima. 
 
Grafikon 6: Zainteresiranost ispitanika za odmorom u donjem dijelu Međimurja
Izvor: vlastita obrada autora 
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Na 7. pitanje su odgovarali ispitanici koje ne zanima odmor u Donjem Međimurju. Bili 
su zamoljeni da navedu razlog svoje nezainteresiranosti. Od 400 ispitanika, samo njih 
11 se izjasnilo da ne bi voljeli provesti svoj odmor u Donjem Međimurju, a kao razlog 
su naveli da nije dovoljno atraktivno, ne znaju što bi bilo zanimljivo tamo, više vole 
more i Dalmaciju.  
Grafikon 7 prikazuje koja vrsta turizma zanima ispitanike. 295 (73,8 %) ispitanika 
zanima zdravstveni i sportsko rekreacijski turizam (toplice, wellness, biciklizam, 
šetnice, spust po Dravi i sl.); 205 (51,2 %) ispitanika zanima robinzonski turizam 
(netaknuta priroda Mure i Drave, kampiranje i sl.); 259 (64,8 %) ispitanika zanima 
gastronomski turizam (tradicionalna jela i pića); 145 (36,3 %) ispitanika zanima etno i 
manifestacijski turizam (folklor, etnografske zbirke, razne manifestacije kao što su 
Ispiranje zlata na Dravi, Voćarski sajam, Dani ljuka, Dani šibe i ribe…); 211 (52,8 %) 
ispitanika zanima seoski turizam (boravak na farmi, tradicionalne međimurske kuće i 
sl.); 107 (26,8 %) ispitanika zanima lovni i ribolovni turizam i 239 (59,8 %) ispitanika 
zanima dr. Rudolf Steiner, odnosno tematska putovanja vezana uz njegov rad na 
području biodinamike i rodno mjesto – Donji Kraljevec. 
 
Grafikon 7: Vrsta turizma koja zanima ispitanike 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
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6. Rasprava 
 
Turističko tržite je ogromno i za probiti se na to tržište potrebni su vrlo veliki napori 
naročito kada na nekom području ne postoje neke tako velike atrakcije da se turizam 
sam po sebi podrazumijeva. Donje Međimurje nema takve atrakcije, ali ima svoje 
posebnosti i jedinstvenosti kakvih nema na drugim područjima. Adekvatnom i ciljanom 
promocijom i to bi se riješilo, ali i utjecalo na trenutnu turističku ponudu ovog kraja. Za 
početak razvoja turizma ovog područja turistička infrastruktura je dovoljno razvijena, 
ali za neki ozbiljniji razvoj turizma tu nailazimo na nedostatak smještajnih kapaciteta, 
ponude za aktivno provođenje odmora, obiteljskih seoskih gospodarstava koji bi na 
svom imanju nudili isključivo svoje proizvode, poljoprivredna biodinamička 
gospodarstva koja žive i rade po principima dr. Rudolfa Steinera. Dr Rudolf Steiner je 
ostavio velik trag iza sebe, danas ga u svijetu slijedi ogroman broj ljudi. Rođen je u 
Donjem Kraljevcu, malom mjestu u Donjem Međimurju i to predstavlja ogroman 
turistički potencijal za ovaj kraj. 
Budući da se u radu htio prikazati potencijal razvoja turizma, najprije je trebalo utvrditi 
stanje turističke javne infrastrukture, bez koje je nemoguće turistički zaživjeti, zatim 
trenutno stanje na području turističke ponude i turističke potražnje. 
Za potrebe utvrđivanja potražnje provelo se anketno ispitivanje na uzorku od 400 osoba 
od kojih je 240 žena (60 %) i 160 muškaraca (40 %) što nam govori da su žene više 
zainteresirane za putovanja pa bi bilo dobro buduću promociju destinacije Donje 
Međimurje malo više usmjeriti prema ženskom spolu. 
Gledajući unazad pedesetak godina putovanja su bila 1 do 2 puta godišnje, ali su zato 
duže trajala. Danas se ta situacija mijenja, sve više ljudi putuje češće, ali kraće. To 
možemo potvrditi iz ankete gdje se vidi da je broj čestih putovanja vrlo blizu rijetkim 
putovanjima –  204 (51 %) ispitanika putuje rijetko odnosno manje od tri puta godišnje, 
a njih 196 (49 %) putuje često, odnosno više od tri puta godišnje uključujući poslovna 
putovanja, godišnje odmore i izlete. Isto tako anketom se utvrdilo da oni koji često 
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putuju, njihova putovanja traju kraće što ukazuje na to da je osmišljavanje vikend paket 
aranžmana za posjet Donjem Međimurju itekako poželjno i neophodno. 
Upoznatost ispitanika s atraktivnostima Donjeg Međimurja nije baš sjajna. Od ukupno 
400 ispitanika njih 216 (54 %) se izjasnilo da im nije ništa poznato od navedenih 
atrakcija, što predstavlja veliku neprepoznatljivost Donjeg Međimurja kao turističke 
destinacije. Od svih atrakcija Donjeg Međimurja ispitanici su najviše upoznati s 
Centrom dr. Rudolfa Steinera, njih 90 (22,5 %) i međimurskom gastronomijom 85 (21,3 
%) ispitanika. Zatim slijedi bogati folklor za koji zna 72 (18 %) ispitanika, ušće Mure u 
Dravu i nekadašnjom utvrdom obitelji Zrinski 71 (17,8 %) ispitanik, a najmanje su 
upoznati s ispiranjem zlata na Dravi, 65 (16,3 %) ispitanika i sa Svetomarskom čipkom 
s kojom je upoznato samo 50 (12,5 %) ispitanika. Ovi podatci nam najviše govore o 
nedostatku adekvatne promocije Donjeg Međimurja kao turističke destinacije. 
O nedostatku promocije se zaključuje i iz rezultata ankete gdje su se ispitanici 
izjašnjavali o tome jesu li upoznati s turističkom ponudom donjeg dijela Međimurja i 
preko kojih izvora su saznali za nju. Najviše ispitanika se izjasnilo da nisu upoznati s 
turističkom ponudom donjeg dijela Međimurja, čak njih 254 (63,5 %), njih 62 (15,5 %) 
je za Donje Međimurje čulo preko interneta, 52 (13 %) preko prijatelja, 20 (5 %) preko 
novina, TV-a ili radija, a samo njih 12 (3 %) je za Donje Međimurje saznalo preko 
letaka i brošura turističkih zajednica ili turističkih agencija. Tu se očituje nedostatak 
turističkih agencija i Turističke zajednice. 
Podatak da bi se čak 387 (96,8 %) ispitanika voljelo odmoriti u donjem dijelu 
Međimurja i upoznati njegove prirodne i kulturne vrednote daje nadu da se Donje 
Međimurje može razviti u perspektivnu, kvalitetnu i traženu turističku destinaciju. 
Samo 13 (3,2 %) osoba se izjasnilo da ih ne zanima odmor u Donjem Međimurju. Njih 
se zamolilo da se izjasne o razlozima nezainteresiranosti. Od 13 osoba samo se 11 
izjasnilo, a razlog su naveli da Donje Međimurje nije dovoljno atraktivno, ne znaju što 
bi bilo zanimljivo tamo, više vole more i Dalmaciju. Tu opet dolazimo do 
neinformiranosti, ali možemo govoriti o ljudskim preferencijama, tako da to ne 
predstavlja neki veliki negativ. Iz svega ovoga se može očitati da ispitanici nisu upućeni 
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ni upoznati sa turističkom ponudom Donjeg Međimurja, ali se jasno izražava osnovna 
ljudska osobina, a to je znatiželja.  
Ispitanici su najviše zanimanja pokazali za zdravstvenim i sportsko rekreacijskim 
turizmom (toplice, wellness, biciklizam, šetnice, spust po Dravi i sl.) točnije 295 (73,8 
%) ispitanika. Zatim slijedi zanimanje za dr. Rudolfa Steinera, odnosno tematska 
putovanja vezana uz njegov rad na području biodinamike i rodno mjesto – Donji 
Kraljevec, 239 (59,8 %) ispitanika. 259 (64,8 %) ispitanika zanima gastronomski 
turizam odnosno tradicionalna jela i pića, 211 (52,8 %) ispitanika zanima seoski turizam 
kao što je boravak na farmi, tradicionalne međimurske kuće i sl., 205 (51,2 %) 
ispitanika zanima robinzonski turizam (netaknuta priroda Mure i Drave, kampiranje i 
sl.), 145 (36,3 %) ispitanika zanima etno i manifestacijski turizam odnosno folklor, 
etnografske zbirke, razne manifestacije kao što su Ispiranje zlata na Dravi, Voćarski 
sajam, Dani luka, Dani šibe i ribe, a za lovni i ribolovni turizam je zainteresirano 
najmanje ispitanika, njih 107 (26,8 %).  
Ove informacije su ključne kod planiranja turizma i osmišljavanja paket aranžmana, 
upravo zbog toga jer je osluškivanje turističke potražnje glavni aspekt djelovanja na 
turističkom tržištu. Potencijalnom potrošaču se nude oni proizvodi za koje bi on bio 
spreman izdvojiti svoj cijenjeni novac i potrošiti ga u destinaciji. 
Jedinice lokalnih samouprava bi se trebale pozabaviti upravljanjem destinacijom i to 
kroz osnutak Turističke zajednice ovog područja koja bi se kao Destinacijska 
menadžment organizacija brinula o razvoju destinacije Donje Međimurje te promovirala 
sve svoje dionike koji djeluju na području donjeg dijela Međimurja na širem turističkom 
tržištu. To bi uvelike pridonijelo razvoju destinacije Donje Međimurje. 
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7. Zaključak 
 
Da Donje Međimurje želi postati poželjna turistička destinacija govori nam podatak da 
su Jedinice lokalnih samouprava sa ovog područja dale izraditi strategije razvoja 
turizma na svom području. Time dokazuju da su svjesni svih benefita koje turizam 
može donijeti nekom području ali i da im je želja za razvojem turizma zajednička. Tu se 
postavlja pitanje jesu li spremni uložiti novac da bi se Donje Međimurje adekvatno 
promoviralo na turističkom tržištu?  
Osnivanjem Turističke zajednice na ovom području riješili bi se početni problemi koji 
koče razvoj neke turističke destinacije, a to je nedostatna promocija i usmjeravanje 
razvoja destinacije tako da destinacija zaživi svoj životni ciklus na čvrstim temeljima. 
Turistička ponuda donjeg dijela Međimurja možda nije u potpunosti razrađena, ali 
svakako postoje atrakcije koje bi privukle potencijalne posjetitelje: one koji vole čistu 
prirodu, bogat kulturni život, aktivan odmor i eno – gastronomiju.  
Budući da putovanja turista traju sve kraće, ali su učestalija, potrebno je potencijalnim 
turistima ponuditi primamljive paket aranžmane i promovirati destinaciju Donje 
Međimurje tako da svaki potencijalni turist osjeti želju i potrebu da zadovolji svoje 
turističke potrebe upravo na ovom malom, ali vrlo zanimljivom prostoru. 
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Prilog 
Anketa 
1. Spol 
- Muško  
- Žensko 
2. Putujete često ili rijetko? (uključujući poslovna putovanja, godišnje odmore i izlete) 
- Često – više od 3 puta godišnje 
- Rijetko – manje od 3 puta godišnje 
3. Koliko dana Vam u prosjeku traju putovanja? 
- 2 dana 
- 3 dana 
- 5 dana 
- 7 dana 
- Više od 7 dana 
4. Koje su Vam od ovih atraktivnosti Donjeg Međimurja poznate? 
- Ispiranje zlata na Dravi 
- Svetomarska čipka 
- Bogati folklor 
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- Međimurska gastronomija 
- Ušće Mure u Dravu i nekadašnja utvrda obitelji Zrinski 
- Centar dr. Rudolfa Steinera i rodna kuća dr. Rudolfa Steinera 
- Nije mi  ništa poznato 
5. Jeste li upoznati s turističkom ponudom donjeg dijela Međimurja i preko kojih izvora 
ste saznali za ponudu? 
- Da, preko novina, TV-a, radija 
- Da, preko interneta 
- Da, preko prijatelja 
- Da, preko letaka i brošura turističkih zajednica ili turističkih agencija 
- Ne, nisam upoznat s turističkom ponudom donjeg dijela Međimurja 
6. Biste li se voljeli odmoriti u donjem dijelu Međimurja i upoznati njegove prirodne i 
kulturne vrednote? 
- Da 
- Ne  
7. Ako niste zainteresirani, molim Vas da navedete razlog (ukoliko jeste zainteresirani 
ostavite prazno). 
8. Koja vrsta turizma Vas zanima? 
- Zdravstveni i sportsko rekreacijski turizam (toplice, wellness, biciklizam, 
šetnice,  spust po Dravi i sl.) 
- Robinzonski turizam (netaknuta priroda Mure i Drave, kampiranje i sl.) 
- Gastronomski turizam (tradicionalna jela i pića) 
- Etno i manifestacijski turizam (folklor, etnografske zbirke, razne manifestacije 
kao što su Ispiranje zlata na Dravi, Voćarski sajam, Dani ljuka, Dani šibe i 
ribe…) 
- Seoski turizam (boravak na farmi, tradicionalne međimurske kuće i sl.) 
- Lovni i ribolovni 
- Dr. Rudolf Steiner (tematska putovanja vezana uz njegov rad na području 
biodinamike i rodno mjesto – Donji Kraljevec) 
